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Abstract 
Medical Records is a file that contains the patient's identity documents, examination results, and 
action to patients in health facilities. The development of the patient's health can be controlled 
through this document. If doctors want to see the history of the disease and the treatment that has 
been done before, but it takes a long time because the medical record of the file is still in the form of 
notes on paper with the need to open a medical record notes one by one. This process will be longer 
if the medical record of the file is missing. To overcome the problems that needed replacement 
paper medical record technology, and the technology can operate as easy as using paper. Namely 
the application of medical records using handwriting technology. The medical records without the 
need for operator assistance, so that the medical record can be done more quickly and reduce the 
risk of data loss due to data stored on the server. Patient Medical Record history can be searched 
directly through the application. These applications will be expanded with SDLC systems 
development methods. The process is carried Anaslisis Issues Medical Record, Modeling and 
Design System Interface Application, coding Applications, and Implementation. 
 
 




Sebuah rumah sakit melakukan 
pencatatan data pasien, rekam medik, dan 
pencatatan keuangan. Hal terpenting dari ke 
tiga kegiatan tersebut adalah rekam medik. 
Rekam Medik adalah berkas yang berisi 
catatan dan dokumen mengenai identitas 
pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, 
tindakan dan pelayanan lainnya yang diterima 
pasien pada sarana kesehatan, baik rawat jalan 
maupun rawat inap.  
Rekam medik dilakukan oleh dokter atau 
asisten dokter atau perawat, proses itu 
dilakukan setelah proses pemeriksaan pasien 
dilakukan. Rekam medik diperlukan saat 
dokter ingin mengetahui riwayat penyakit 
maupun penanganan yang telah dilakukan 
sebelumnya. Hal ini terkadang memerlukan 
waktu yang lama disebabkan berkas rekam 
medik kebanyakan masih berupa catatan di 
kertas. Proses pencarian data harus membuka 
catatan rekam medik satu persatu. Proses ini 
akan semakin lama jika berkas rekam medik 
hilang. 
Untuk menangani masalah tersebut 
beberapa rumah sakit telah menerapkan rekam 
medik secara elektronik menggukanan 
komputer. Hasil pemeriksaan oleh dokter 
kemudian dimasukkan oleh petugas operator 
ke dalam program apkikasi rekam medik. Data 
yang telah dimasukkan akan disimpan ke 
dalam database server. 
Aplikasi rekam medik saat ini 
mempunyai kekurangan, yaitu masih 
mengandalkan operator untuk input data 
rekam medik, operator tidak selalu ada di tiap 
ruangan sehingga untuk memasukkan data 
maupun mengambil data harus ke ruangan 
operator, menggunakan komputer, sehingga 
masih bersifat tetap (tidak mobile), data rekam 
medik masih perlu diketik ulang. 
Dari permasalah tersebut perlu dibuat 
penyempurnaan sistem rekam medik yang 
sudah ada. Perbaikan dapat dikembangkan ke 
arah teknologi mobile computing, yaitu 
diperlukan sebuah program yang dapat 
dijalankan menggunakan perangkat mobile. 
Hal ini berguna untuk mengurangi 
ketergantungan perekapan rekam medik oleh 
operator. Dokter atau asisten dapat langsung 
dapat menginputkan hasil pemeriksaan 
langsung ditempat kejadian.  
Selain menggunakan teknologi mobile, 
sistem rekam medik juga perlu disempurnakan 
dengan sistem handwriting (tulis tangan), 
karena jika masih menggunakan sistem input 
dari papan tulis akan merepotkan dokter atau 
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asisten untuk mencatat ke dalam program 
rekam medik tersebut. Basis handwriting 
sudah dapat diimplementasikan di 
pemrograman android menggunakan teknologi 
canvas, sehingga proses rekam medik seolah-
olah seperti pencatatan rekam medik secara 
manual menggunakan kertas. 
Teknologi yang mencakup kedua 
keperluan tersebut yaitu aplikasi berbasis 
android, karena android dapat dijalankan di 
perangkat mobile yaitu smartphone dan 
aplikasi android yang dapat menangani proses 
handwriting. Proses penyimpanan data ke 
server dapat dilakukan dengan memanfaatkan 
koneksi jaringan yang ada di perangkat 
android. 
Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dari penelitian ini adalah 
terwujudnya aplikasi Rekam Medik berbasis 
Handwriting yang dapat membantu dokter 
mencatat dan melihat kembali rekam medik 
yang pernah diisikan. 
Adapun manfaat dari penelitian Rekam 
Medik Pasien berbasis Handwriting yang akan 
dilaksanakan ini adalah: 
1. Mempermudah Dokter dalam 
proses pencatatan rekam medik. 
2. Mempermudah dokter dalam 
pencarian dokumen rekam medik. 
3. Memperkecil resiko kehilangan 
dokumen. 
4. Memperkecil biaya pengadaan 
rekam medik karena berbasis 
paperless. 
 
2. KAJIAN LITERATUR  
Rekam Medik 
Adapun manfaat dari penelitian Rekam 
Medik Pasien berbasis Handwriting yang akan 
dilaksanakan ini adalah: 
1. Mempermudah Dokter dalam 
proses pencatatan rekam medik. 
2. Mempermudah dokter dalam 
pencarian dokumen rekam medik. 
3. Memperkecil resiko kehilangan 
dokumen. 
4. Memperkecil biaya pengadaan 






Aplikasi Handwriting Android adalah 
Handwriting. Aplikasi ini sederhana namun 
bisa jadi alternatif untuk membuat catatan 
singkat. Fitur yang ada di Handwriting ini 
adalah Impor Gambar, set latar belakang, 
customize notebook termasuk warna dan nama, 
tersedia berbagai warna dan ukuran pena dan 
dapat juga export PDF. Anda dapat berbagi 
catatan dengan teman Anda melalui aplikasi 
lain seperti Gmail, MMS, Evernote, GNotes 
dan sebagainya. (Wildan Asrori. 2013) 
 
Canvas 
Kelas Canvas memegang "menarik" 
panggilan. Untuk menggambar sesuatu, Anda 
membutuhkan 4 komponen dasar: Sebuah 
Bitmap untuk memegang piksel, kanvas untuk 
menjadi tuan rumah panggilan draw (menulis 
ke bitmap), sebuah gambar primitif (misalnya 
Rect, Path, teks, Bitmap), dan cat (untuk 
menggambarkan warna dan gaya untuk 
gambar). (Sumber : Developer Android) 
 
Mobile Computing 
Mobile computing adalah sebuah 
teknologi yang memungkinkan penggunanya 
bisa memanfaatkan kemampuan komputer 
secara optimal, meski dalam posisi berpindah-
pindah. Banyak kalangan menilai bahwa 
mobile computing akan menggeser keberadaan 
desktop atau PC yang selama ini kita kenal. 
Berbicara mengenai mobilitas, hal yang 
menjadi kritis adalah tenaga. Komponen-
komponen kini memiliki performa yang terus 
meningkat baik dari segi kecepatan maupun 
kualitas, mengakibatkan kebutuhan akan 
tenaga listrik meningkat. Intel Corporation, 
mengambil inisiatif menciptakan terobosan 
dalam hal power management dengan 
menghadirkan platform intel centrino Mobile 
Technology. (sumber : www.byon.co.id). 
 
3. METODE PENELITIAN 
Untuk membangun sebuah sistem Rekam 
Medik Pasien berbasis Handwriting 
menggunakan Android diperlukan tahapan-
tahapan penelitian. Tahapan-tahapan yang 
digunakan mengacu pada System Development 
Life Cycle (SDLC). Langkah-langkah 
penelitian yang dilakukan meliputi  : 
Analisis masalah dan pengumpulan data, 
terdiri dari : 
• Menganalisis masalah yang terjadi di 
Rumah Sakit Islam Ngawi. 
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• Menyusun daftar permasalahan yang 
dihadapi oleh Dokter, Asisten Dokter, 
dan Perawat. 
• Mengumpulkan data yang terkait. 
• Menganalisis data yang diperlukan. 
• Mendesain alur sistem Rekam Medik 
Pasien berbasis Handwriting 
menggunakan Android. 
• Menentukan dan merancang 
Pemodelan Sistem  
• Merancang antar muka aplikasi. 
• Pengkodingan program. 
• Pengimplementasian program. 
• Pengujian program dan perbaikan. 
 
Pembahasan: 
 Aplikasi sistem Rekam Medik Pasien 
berbasis Handwriting menggunakan Android 
ini digunakan untuk mempermudah Dokter 
menuliskan data Rekam Medik Pasien lebih 
cepat dan efisien. Kemudian pada saat Dokter 
hendak melihat kembali riwayat Rekam Medik 
seorang pasien, maka dengan mudah dan cepat 
dalam proses perncariannya. 
 
Analisis dan Pengumpulan Data 
Analisis dilakukan dengan melakukan 
survei langsung ke bagian yang terkait di 
Rumah Sakit Islam Ngawi yaitu Dokter, 
Asisten Dokter, dan Perawat. Dari hasil survei 
disusun daftar permasalahan yang dihadapi 
sebagai berikut: 
• Data Rekam Medik diperlukan saat 
Dokter ingin mengetahui riwayat penyakit 
maupun penanganan yang telah dilakukan 
sebelumnya. Hal ini terkadang 
memerlukan waktu yang lama disebabkan 
berkas Rekam Medik kebanyakan masih 
berupa catatan di kertas. 
• Proses pencarian data harus membuka 
catatan Rekam Medik satu per satu. 
Proses ini akan semakin lama jika berkas 
Rekam Medik hilang. 
 
Data yang diperlukan untuk analisis 
tersebut yaitu : 
• Data Pasien 
• Data Dokter, Asisten Dokter dan Perawat 
• Data Rekam Medik Pasien 
 
Desain Sistem 
Langkah-langkah dalam desain sistem 
perancangan aplikasi Rekam Medik berbasis 
Handwriting dengan Android adalah sebagai 
berikut: 
Gambar 1 merupakan Diagram Konteks yang 
menggambarkan sistem secara keseluruhan 
pada Rekam Medik berbasis Handwriting 
dengan Android. 
 
Gambar 1. Diagram Konteks 
 
Diagram Konteks pada gambar 1 dapat 
dikembangkan secara detail seperti pada 
gambar 2 Gambar 2 merupakan Diagram Alir 
Data level 1. 
 
Gambar 2 DFD Level 1 
 
Model Entity-Relationship yang berisi 
komponen-komponen Himpunan Entitas dan 
Himpunan Relasi yang masing-masing 
dilengkapi dengan atribut-atribut yang 
merepresentasikan seluruh fakta dari ‘dunia 
nyata’ yang kita tinjau, dapat digambarkan 
dengan lebih sistematis dengan menggunakan 
Entity Relationship Diagram (ERD) 
(Fatansyah. 2012:81). 
Entity Relational Diagram yang digunakan 
pada aplikasi Rekam Medik ini dapat dilihat 
pada gambar 3. 
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Gambar 3. Entity Relational Diagram 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan desain sistem yang telah 
dirancang pada bab sebelumnya, maka 
Penelitian ini telah diimplementasikan pada 
Handphone Samsung Galaxy Grand Duos 
Gambar 4 merupakan Icon Rekam yang 
ada pada halaman Android. Sentuh pada icon 
“Rekam Medik” untuk menjalankan aplikasi 
ini. 
 
Gambar 4. Icon Rekam Medik pada 
tampilan Android 
 
Setelah itu akan muncul seperti pada 
gambar 5 Isi Username dan Password 
kemudian sentuh tombol “Login”. 
 
 
Gambar 5. Menu Login Rekam Medik 
 
Setelah sentuh tombol Login, selanjutnya 





Gambar 6. Transaksi Rekam Medik 
 
Pada Gambar 6 jika kita memilih tombol 
“Tulis Tangan” maka akan muncul menu Tulis 
Tangan (Handwriting) seperti pada gambar 7. 
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Gambar 7. Menu Tulis Tangan 
 
5. KESIMPULAN 
Dengan adanya Aplikasi Rekam Medik 
berbasis Android yang dapat digunakan pada 
Telepon Genggam Samsung Galaxy ini, 
diharapkan dapat membantu kinerja Dokter 
saat mengarsip Rekam Medik Pasien. Rekam 
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